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ABSTRAK 
Jurusan Ekonomi Syari’ah merupakan penyumbang terbesar dari angka kelulusan di 
STAIN Bengkalis tahun 2019 yakni 46% dari total 215 orang. Kajian ini bermaksud 
untuk mengetahui popularitas buku metodologi penelitian yang dipakai dalam sitasi 
skripsi lulusan tahun 2019 terebut. Bersandar pada hasil penelitian ini, dapat dilakukan 
pengadaan buku-buku metodologi penelitian yang tepat di perpustakaan Ustadz Mil 
STAIN Bengkalis dan membantu dosen-dosen metodologi penelitian STAIN Bengkalis 
dalam menentukan bahan ajar. Hasil kajian menunjukkan penulis buku metodologi 
penelitian terpopuler dalam sitasi skripsi STAIN Bengkalis tahun 2019 adalah Sugiyono 
(22,37%), Suharsimi Arikunto (13,55%) dan Muhammad (9,03%). Sayangnya, dari 465 
sitasi tentang buku metodologi penelitian, hanya 37,8% yang berasal dari koleksi 
Perpustakaan Ustadz Mil STAIN Bengkalis, selebihnya berasal dari koleksi luar. 
Ditemukan juga 61 nama penulis lain yang bukunya tersedia di perpustakaan tetapi 
belum disitasi oleh mahasiswa. 
 
Kata Kunci : Kajian Sitasi, Buku Metodologi Penelitian, Skripsi STAIN 2019
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PENDAHULUAN 
Kajian sitasi terhadap skripsi mahasiswawamaupun karya ilmiah dosen telah 
banyak dilakukan. Di antara kajian yang terkini adalah penelitian terhadap skripsi 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro(Muhamad Sopari dan Lydia Christiani, 
2015).Disusul oleh yang penelitiankoleksi skripsimahasiswa jurusan PAI Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol tahun (Ratnawita, 2017). Selain dua contoh 
diatas, ditemukan pula kajian sitasi lintas tahun seperti yang dilakukan terhadap Skripsi 
Mahasiswa FakultasEkonomi dan Bisnis Islam IAINPurwokerto Tahun 2010-2017 (Aris 
Nurrohman, 2019). 
Lebih dari itu, terdapat pula kajian sitasi yang dilakukan tehadap karya ilmiah yang 
ditulis oleh peneliti pasca sarja. Sebagai contoh, penelitian terhadap tesis mahasiswa 
prodi manajemen rumah sakit universitas Muhamadiah Yogyakarta(Arda Putri Winata, 
2018). Sedangkan yang bersifat lintas tahun dapat ditemukan pada penelitian terhadap 
karya ilmiah dosen IAIN Purwokerto tahun 2015-2017(Luthfi Hamidi, dkk : 2019). Kajian 
seperti ini belum ditemukan baik pada skripsi mahasiswa maupun jurnal dosen STAIN 
Bengkalis. 
Kajian sitasi mempunyai manfaat yang sangat beragam dalam dunia penelitian 
ilmiah. Sebut saja kebolehannya untuk mengidentifikasi karakteristik dan keusangan 
literatur(Muhamad Sopari dan Lydia Christiani, 2015) yang menggambarkan kualitas 
sebuah karya ilmiah. Hasil kajian sitasi dapat digunakan sebagai rujukan 
untukpenyediaan kebutuhan literatur(Aris Nurrohman, 2019) dan mengevaluasi 
pemanfaatan koleksi yang ada di perpustakaan(Ratnawita, 2017). Lebih menarik lagi, 
kajian sitasi dapat mengukur tingkat penggunaan karya ilmiah dosen dalam skripsi yang 
dihasilkan oleh mahasiswa seperti yang dilakukan di Fakultas ilmu komunikasi 
Universitas Padjajaran (Wina Erwina dan Yulianti 2012). 
Karena manfaatnya yang sangat banyak dalam dunia penelitian ilmiah, maka 
kajian sitasi ini perlu diperkenalkan di STAIN Bengkalis. Sebagai langkah awal, 
dibuatlah sebuah kajian sitasi terhadap skripsi mahasiswa tahun 2019 yang terdapat di 
perpustakaan Ustadz Mil STAIN Bengkalis. Berdasarkan SK Ketua STAIN Bengkalis 
nomor 439 dan 440 tahun 2019, diketahui Ekonomi Syariah meluluskan 99 orang, 
Pedidikan Agama Islam yang meluluskan 60 orang,Tadris Bahasa Inggris meluluskan 
32 orang dan Siyasah Syar’iyyah meluluskan 24 orang sehingga secara keleseluruhan 
terdapat 215 orang mahasiswa  yang di luluskan STAIN Bengkalis pada tahun ajaran 
tersebut. Hanya saja tidak dapat dipastikan apakah 215 skripsi tersebut tersedia 
diperpustakaan. 
Terdapat beberapa mata kuliah yang sama dalam keempat prodi tersebut, tetapi 
yang berkaitan paling erat dengan kualitas penelitian tentu saja mata kuliah metodologi 
penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengenal penulis-penulis 
buku metodologi penelitian yang banyak disitir oleh mahasiswa STAIN Bengkalis dalam 
menyelesaikan skripsinya berikut ketersediannya di Perpustakaan Ustadz Mil STAIN 
Bengkalis. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi rujukan untuk pengadaan buku 
metodologi penelitian di perpustakaan. Selain memotivasi dosen-dosen metodologi 
penelitian untuk menulis dan menyebarkan karyanya di kalangan mahasiswa, hasil 
penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk menyusun bahan ajar mata kuliah metodologi 
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penelitian di masa mendatang mengingat setiap penulis memiliki kelebihan dan 
kekurangan masing-masing.  
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan nama-nama penulis buku metodologi 
penelitian yang terdapat dalam skripsi mahasiswa STAIN Bengkalis lulusan tahun 2019. 
Dari 215 lulusan, hanya 150 skripsi yang tersedia di Perpustakaan Ustadz Mil STAIN 
Bengkalis untuk dijadikan sampel. Untuk itu, dipakailah Uji Slovin dalam menentukan 
margin eror antara populasi dan sampel. Terhadap nama-nama penulis yang 
ditemukan, maka jumlah sitasi akan dihitung persentasenya untuk mengetahui penulis-
penulis terpopuler. Penulis-penulis terpopuler ini akan diidentifikasi ketersediaan 
karyanya melalui katalog online Perpustakaan Ustadz Mill STAIN Bengkalis di alamat 
https://pustaka.kampusmelayu.ac.id untuk membantu perpustakaan dalam pengadaan 
buku metodologi penelitian karya penulis populer. Hasil identifikasi ini juga akan 
memberikan gambaran kemampuan perpustakaan dalam menyediakan rujukan dari 
penulis popular. 
Melalui katalog yang sama, dapat ditentukan sumber yang lebih dominan antara 
sumber dari dalam atau dari luar perpustakaan. Ini dilakukan dengan cara menghitung 
total  persentase keseluruhan penulis yang bukunya tersedia di perpustakaan. Baik 
sumber dari dalam ataupun dari luar perpustakaan dikatakan lebih mendominasi jika 
memiliki persantase yang lebih besar. Dari katalog ini diidentifikasi pula nama-nama 
penulis yang karyanya tersedia di perpustakaan Ustadz Mil STAIN Bengkalis tetapi 
belum ditemukan dalam sitasi skripsi mahasiswa. Kemudian dibuatlah perbandingan 
untuk mengetahui pihak yang lebih dominan antara penulis yang sudah disitir dengan 
penulis yang belum.   
Disajikan pula informasi ringkas mengenai 3 penulis terpopuler. Informasi yang 
dirangkum dari berbagai sumber ini diberikan untuk menjadi pertimbangan dosen 
pengampu mata kuliah metodologi penelitian dalam membuat bahan ajar. Dengan 
maksud yang sama, penelitian ini juga akan memberikan nama-nama penulis yang 
belum ditemukan dalam sitasi skripsi mahasiswa. Akan  tetapi penelitian ini tidak 
membahas alasan dibalik tidak ditemukannya nama-nama tersebut. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
a. Margin eror sampel dan populasi skripsi 
n = N / 1 + Ne2   → 150 = 215 / 1 + 215e2 
dengan keterangan : 
n = jumlah sampel (150) 
N = Jumlah populasi (215) 
Didapatlah e =margin eror = 0.002 = 0.2% 
 Hasil perhitungan ini menunjukkan, adanya kemungkinan eror bagi sampel untuk 
menjeneralisasi hasil keseluruhan sebesar 0,2 %. Namun hal ini jauh lebih kecil 
dibandingkan penelitian lain yang umumnya menetapkan margin eror sebesar 5% 
dalam proses pengambilan sampel. 
 
b. 10 penulis terpopuler 
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Hasil pengumpulan data dari 150 skripsi mahasiswa STAINBengkalis tahun 2019  
menunjukkan, terdapat 115 nama penulis buku tentang penelitian yang disebutkan 
dalam 465 sitasi. Adapun 10 penulis terpopuler diuraikan dalam tabel 1. Sayangnya, 
dari sepuluh penulis ini, hanya enam penulis yang bukunya tersedia di perpustakaan 
Ustadz Mil STAIN Bengkalis. Bahkan untuk penulis terbanyak yang disitir, yaitu 
Sugiyono, literatur ini didapat mahasiswa dari luar perpustakaan kampus.  
Tabel 1. 10 nama penulis dengan sitasi terbanyak 
No Nama Persentase Sitasi Ketersediaan 
1 Sugiyono 22,37%  
2 Suharsimi Arikunto 13,55% √ 
3 Muhammad 9,03% √ 
4 Muri Yusuf 3,66% √ 
5 Syofian Siregar 3,44% √ 
6 Wiratna sujarweni V 2,37%  
7 Juliarsyah Noor 2,37%  
8 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar 1,94%  
9 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 1,51% √ 
10 Iqbal Hasan dan Misbahuddin 1,51% √ 
 
Walaupun begitu, jika dibandingkan persentase sitasi  antara yang tersedia dan 
tidak tersedia dari 10 penulis ini, akan kita dapati bahwa yang tersedia (32,7%) lebih 
besar dari yang tidak tersedia (29,05%). Setidaknya ini menggambarkan kemampuan 
perpustakaan untuk mendominasi penyediaan buku dari penulis populer. Secara 
gamblang dapat disebutkan bahwa 6 dari 10 penulis populer tersebut, karyanya dapat 
ditemukan diperpustakaan Ustadz Mil STAIN Bengkalis 
 
c. Dominasi sumber sitasi dan nama-nama penulis buku penelitian lain  
Selain nama-nama penulis dalam Tabel, ada 10 nama lain yang juga disitir 
mahasiswa STAIN lulusan tahun 2019 dan tersedia di katalog Perpustakaan Ustadz Mil 
STAIN Bengkalis. Nama-nama penulis tersebut ditunjukkan dalam Tabel 2. Akan tetapi 
persentase sitasi mereka sangat kecil. Bahkan jika jumlah sitasi kesepuluh nama ini 
digabungkan, hasilnya hanya 5,19 %. Jika angka ini ditambahkan dengan 32,7% dari 10 
peneliti populer, hasilnya baru mencapai 37,89 % untuk sitasi yang bersumber dari 
dalam perpustakaan. Sisanya 62,11 % masih didominasi oleh sumber yang di dapat dari 
luar perpustakaan. Ini menunjukkan, bahwa sebagian besar buku metodologi penelitian 
yang terdapat dalam sitasi skripsi tahun 2019 masih bersumber dari luar perpustakaan. 
Tabel 2. 10 nama penulis lain yang juga tersedia di katalaog perpustakaan Ustadz 
Mil STAIN Bengkalis 
No Nama Presentase 
1 Burhan Bungin 1,08% 
2 Soerjono Soekanto - Sri Maarmadji 1,08% 
3 Bambang Sunggono 0,65% 
4 Irawan Soehartono 0,43% 
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5 Rukaesih A Maolani 0,43% 
6 Sukardi 0,43% 
7 Zainuddin Ali 0,43% 
8 Nurul Zuriah 0,22% 
9 Robert Bogdan - Steven J.Taylor - Arief Furchan 0,22% 
10 Suparmoko 0,22% 
 
Di sisi lain, dari 77 nama penulis yang munculdi katalog Perpustakaan Ustadz Mil 
STAIN Bengkalis, hanya 16 penulis yang namanya ditemukan dalam sitasi skripsi 
Mahasiswa STAIN Bengkalis lulusan tahun 2019. Ada 61 nama penulis lagi yang 
karyanya belum dimunculkan. Adapun nama-nama tersebut ialah, Abdillah Hanafi, 
Abuzar Asra, Achmad bachrudin, Afrizal, Agus Abdul Rahman, Amiruddin, Amirul Hadi, 
Amri Darwis, Anthon F. Susanto, Ardial, Asep Hermawan, Asep Saeful Muhtadi, 
Bagong Suyanto, Burhan Ashshofa, Cik Hasan Basri, Dadang Kahmad, Dewi Sadiah, 
Diah Ochtorina Susanti, , Erlies Septiana Nurhami, Faisar Ananda Arfa, Fristiana Irina, 
Gempur Santoso, Hamid Pati Lima, I Made Wirartha, I'anatut Thoifah, Imam Gunawan, 
Lely Arrianie, Lincolin Arsyad, M Djunaidi Ghoni, M. Hariwijaya, M. Atar Semi, M. 
Djunaidi Ghony, M. Sholihan Manan, Mahyus Eka Nanda, Margaretha Mega Natalia, 
Martulada, Maryaeni, Masri Singarimbun, Nanang Martono, Nurlina T. Muhyaddin, 
Nyoman Kutha Ratna, Punaji Setyosari, Salim HS, Sanapiah Faisal, Sapari Imam 
Asyari, Soejono, Sofian Effendi, Soeratno, Sugeng Pujileksono, Sugiarto, Supranto, 
Sutinah, Suwatno, Tjutju Yuniarsih, Wardi Bachtiar, Wina Sanjaya, Winarno 
Surakhmad, T. Raka Joni, Wirawan, Yaya Suryana dan Zainal Arifin. Terlepas dari 
apapun yang menyebabkan karya ini belum dipakai, dapat kita simpulkan, bahwa masih 
banyak penulis buku tentang penelitian yang karyanya tersedia tetapi belum 
dimanfaatkan. Sebagai tambahan, baik dari sitasi skripsi mahasiswa maupun dari 
katalog perpustakaan STAIN Bengkalis, belum ditemukan nama seorang dosen pun di 
STAIN Bengkalis yang menghasilkan buku Metodologi Penelitian. 
 
d. Mengenal lebih jauh karya 3 penulis terpopuler 
1. Sugiyono  
Nama beserta gelar Prof. Dr. Sugiyono M.Pd 
Pendidikan terakhir S3 IKIP Bandung 
Profesi Guru Besar Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 
Jumlah Buku Yang di Tulis  16  
Total Sitasi di Google Scholar 5773 
Buku terbanyak disitasi di 
Google Scholar 
1. Metode penelitian pendidikan (pendekatan 
kuantitatif, kualitatif dan R & D). Alfabeta : 2008, 
2208 Sitasi. 
2. Statistika untuk penelitian. Alfabeta : 2006, 555 
sitasi. 
3. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D. Alfabeta : 2017, 391 Sitasi 
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Lain-lain Menerima penghargaan dari Persaudaraan Dosen 
Republik Indonesia (PDRI) sebagai penulis buku 
Metodologi Penelitian Terbanyak 
 
2. Suharsimi Arikunto  
Nama beserta gelar Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 
Pendidikan terakhir S3 IKIP Jakarta 
Profesi Guru Besar Emeritus  Universitas Yogyakarta 
Jumlah Buku Yang di Tulis  11 
Total Sitasi Google Scholar 218829 
Buku terbanyak disitasi 1. Prosedur penelitian. Rineka cipta : 2019, 136089 
Sitasi 
2. Dasar-dasar evaluasi pendidikan. Bumi Aksara : 
1999, 21331 Sitasi 
3. Manajemen penelitian. Rineka Cipta : 1990, 13308 
Sitasi 
Lain-lain Masih mengajar sebagai Dosen Luar Biasa untuk S1, 
S2, dan S3 sampai sekarang meski telah melewati 
masa pensiun 
 
 
3. Muhammad  
Nama beserta gelar Dr. Muhammad, M.Ag 
Pendidikan terakhir S3 Ilmu Ekonomi UII 
Profesi Dosen Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 
Jumlah Buku Yang di Tulis  32 
Total Sitasi Google Scholar 218829 
Buku terkait metodologi 
penelitian  
1. Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam 
2. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan 
Kuantitatif 
3.  Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ekonomi 
Islam 
Lain-lain Mengajar untuk program magister di UIN Sunan 
Gunung Jati Bandung, UII, IAIN Antasari Banjarmasin, 
STAIN Surakarta, dan UGM. 
 
 Dari ketiga penulis popular ini Sugiyono unggul dalam segi penulis buku 
metodologi penelitian terbanyak. Sedangkan Suharsimi Arikunto unggul dengan sitasi 
terbanyak. Sedangkan Muhammad unggul dari segi jumlah buku terbanyak. Dapat 
dikatakan setiap penulis mempunyai kelebihan masing-masing dalam karirnya sebagai 
penulis.  
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SIMPULAN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sitasi skripsi Mahasiswa Stain Bengkalis 
masih di dominasi oleh sumber yang di dapat dari luar perpustakaan Ustadz Mil STAIN 
Bengkalis yaitu 62,11% jika dibandingkan dengan sitasi dari koleksi yang tersedia di 
dalam yang hanya sebesar 37,89%. Akan tetapi, jika yang dibicarakan adalah 10 nama 
penulis yang terbanyak disitir, maka 6 dari 10 penulis tersebut karyanya tersedia di 
Perpustakaan Ustadz Mil STAIN Bengkalis dengan dominasi sumber dari dalam 
perpustakaan 32.7% mengungguli sumber dari luar perpustakaan yang berjumlah 
29,05%. 3 penulis dengan sitasi terbanyak dalam skripsi Mahasiswa STAIN Bengkalis 
lulusan tahun 2019 adalah Sugiyono (22,37%), Suharsimi Arikunto (13,55%) dan 
Muhammad (9,03%).  
Dari 77 nama penulis yang karyanya tersedia di Perpustakaan Ustadz Mil STAIN 
Bengkalis, hanya 16 penulis yang namanya ditemukan dalam 150 skripsi Mahasiswa 
STAIN Bengkalis lulusan tahun 2019. Nama-nama tersebut adalah Suharsimi Arikunto, 
Muhammad, Muri Yusuf, Syofian Siregar, Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Iqbal 
Hasan dan Misbahuddin, Burhan Bungin, Soerjono Soekanto - Sri Maarmadji, Bambang 
Sunggono, Irawan Soehartono, Rukaesih A Maolani, Sukardi, Zainuddin Ali, Nurul 
Zuriah, Robert Bogdan - Steven J.Taylor - Arief Furchan dan Suparmoko. Sebanyak 61 
nama penulis yang karyanya tersedia tetapi belum ditemukan dalam sitasi skripsi 
mahasiswa..  
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